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Постановка проблеми. Значна роль в 
асортименті продукції ягідництва належить 
малині, лікувальні та поживні властивості якої 
широко відомі [1, 2]. Рослини різних сортів ма-
лини в Україні уражуються значною кількіс-
тю збудників хвороб, серед яких на особливу 
увагу заслуговують антракноз, септоріоз та 
сіра гниль. Крім того, вони здатні продукувати 
токсини, які належать до чинників біологічного 
забруднення біоценозів [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
За ретроспективним аналізом літератури вста-
новлено, що застосування органічних добрив в 
агроценозах культурних рослин істотно знижує 
потенціал фітопатогенної мікобіоти через під-
вищення фізіолого-біохімічних процесів куль-
турних рослин [4]. Видовий склад і чисельність 
епіфітної мікрофлори може змінюватись за-
лежно вид виду рослин, від географічних, агро-
кліматичних умов, а також — від кількісного і 
якісного складу мікроорганізмів ґрунту, води 
і повітря. Фітопатогенні мікроміцети парази-
тують на рослинах малини та її плодах упро-
довж вегетації і здатні спричинювати зниження 
урожаю та якості плодів [5].
Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Зважаючи на це, існує 
потреба пошуку нових технологій та сортів 
малини, що здатні регулювати чисельність фі-
топатогенних мікроорганізмів в агроценозах.
Метою статті було дослідження впливу 
рослин сорту малини та нових органічних доб-
рив на мікобіом вегетативних органів рослин в 
умовах органічного виробництва.
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Досліджено видовий склад та чисельність мікроміцетів у мікобіомі вегетативних органів рос-
лин малини залежно від сорту, органічного добрива VITERI та його композицій із ефірними оліями. 
Встановлено, що у мікобіомі рослин сортів малини Джоан Джей і Хімбо-Топ переважають гриби: 
Septoria rubi, West, Botrytis cinerea, Pers, Aspergillus niger, V. Tiegh, Alternaria alternata, (Fr.) Keissl., 
Fusarium sp. незалежно від фази онтогенезу рослин. Зазначені мікроміцети є продуцентами мі-
котоксинів, характеризуються різними механізмами впливу на живі організми і є потужним 
чинником біологічного забруднення агроекосистем та зниження біобезпеки рослинної продукції. 
Ефірні олії та їх композиції із органічним добривом VITERI значною мірою впливають на чисель-
ність і біорізноманіття мікроміцетів на вегетативних органах рослин малини. За позакореневої 
обробки органічним добривом VITERI із додаванням ефірної олії Базиліка спостерігається стабі-
лізуючий добір в мікобіоті вегетативних органів рослин сортів малини Джоан Джей і Хімбо-Топ 
у фазу інтенсивного плодоношення.
Ключові слова: малина, вегетативні органи рослин, органічні добрива, мікроміцети, чисельність 
КУО, фітопатогени, органічне виробництво.
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Матеріали і методи дослідження. Дослі-
дження проводили у відділі агробіоресурсів 
та екологічно безпечних технологій Інституту 
агроекології і природокористування НААН і на 
дослідному полі ТОВ Френдсбері, що розташо-
ване на чорноземі типовому в Миронівському 
районі Київської області, який характеризу-
ється помірними агрокліматичними умовами. 
Для дослідження застосовували мікробіоло-
гічні, фітопатологічні, мікологічні методи та 
методи добору зразків рослин малини під час 
вегетаційного періоду [6–8]. Статистичний ана-
ліз одержаних результатів проводили за fice 
Excel.
Для визначення впливу органічних добрив 
на мікобіоту вегетативних органів малини впро-
довж онтогенезу рослин проводили додаткову 
позакореневу обробку 1%-м водним розчином 
добрива VITERI та ефірними оліями Базиліка 
і Фенхеля за відомою технологією [9]. Слід за-
значити, що кількість кущів в кожному варіанті 
в середньому дорівнювала 35 шт. Всі препарати 
були рекомендовані Органік стандарт.
Викладення основного матеріалу. За ре-
зультатами досліджень встановлено, що у фазу 
висування суцвіть кількість колонієутворю-
вальних одиниць мікроміцетів на 1 г сухого 
листя (КУО/г) рослин малини досліджуваних 
сортів коливалась від 3230 КУО г/сухого листя 
(на сорті Джоан Джей) до 3530 КУО г/сухого 
листя (на сорті Хімбо-Топ) за коефіцієнта воло-
гості (К) — 3,3 (рис. 1, 2). Як видно з даних, що 
представлено на рисунках, у фазу відокрем-
лення бутонів у суцвіттях відзначається істотне 
зменшення мікроміцетів на всіх варіантах обох 
сортів порівняно із попередньою фазою онто-
генезу, але істотно диференціюється залежно 
від сорту. Так, якщо за коефіцієнту вологості 
(К) — 2,5 на листках рослин малини сорту Джо-
ан Джей чисельність мікроміцетів в середньому 
становила 980 КУО/г сухого листя на конт- 
рольному варіанті (рис. 1), то на сорті Хімбо-
Топ вона майже вдвічі перевищувала цей по-
казник (рис. 2).
Слід зазначити, що позакоренева обробка 
рослин добривом VITERI не впливала на чи-
сельність мікроміцетів досліджуваних сортів 
у зазначений період. Водночас позакоренева 
обробка рослин добривом VITERI + ефірною 
олією Базиліка призводила до активного збіль-
шення чисельності мікроміцетів на листках 
рослин малини сорту Джоан Джей і була ней-
тральною щодо сорту Хімбо-Топ.
Як видно з даних, представлених на рис. 1, 2, 
позакоренева обробка композицією добрива 
VITERI із ефірною олією Фенхеля сприяла 
істотному збільшенню чисельності мікроміцетів 
на листках рослин обох досліджуваних сортів 
порівняно із контролем. Найбільша чисель-
ность мікроміцетів на листках рослин малини 
на контрольному варіанті спостерігалась на 
сорті Хімбо-Топ у фазу інтенсивного плодо-
ношення і сягала 10300 КУО/г сухого листя. 
Встановлено, що під впливом позакореневої 
обробки добривом VITERI та його компози-
ціями з ефірними оліями Базиліка та Фен-
хеля чисельність мікроміцетів на листках 
рослин малини на сорті Джоан Джей істотно 
збільшувалась порівняно із контрольним ва-
ріантом і досягала максимального значення 
12700 КУО/г сухого листя за коефіцієнта воло-
гості (К) — 1,43. За даними, що представлено на 
Рис. 1. Вплив органічного добрива VITERI та його композицій з ефірними оліями на чисельність 
мікроміцетів на вегетативних органах рослин малини сорту Джоан Джей у різні фази  
онтогенезу: (1 — Контроль; 2 — позакоренева обробка добривом VITERI; 3 — позакоренева  





рис. 1, 2, показано, що в той час, коли чисель-
ність мікроміцетів на листках рослин сорту 
Джоан Джей коливалась від 8800 КУО/г сухого 
листя до 12700 КУО/г сухого листя у досліджу-
ваних варіантах, чисельность мікроміцетів на 
листках рослин сорту Хімбо-Топ була в рази 
меншою і перебувала в межах 2600–6000 КУО/г 
сухого листя. Отримані результати свідчать 
про значну диференціацію досліджуваних сор-
тів за впливом на чисельність фітопатогенних 
мікроміцетів.
Під час інтенсивного плодоношення чи-
сельность мікроміцетів на листках рослин ма-
лини сорту Хімбо-Топ у контрольному варіанті 
сягала 10300 КУО/г сухого листя (рис. 2). Вста-
новлено, що за впливу позакореневої обробки 
добривом VITERI та його композиціями з ефір-
ними оліями Базиліка та Фенхеля чисельность 
мікроміцетів на листках рослин малини на сорті 
Джоан Джей була істотно більшою порівняно 
із контрольним варіантом і досягала макси-
мального значення 12700 КУО/г сухого листя 
за коефіцієнта вологості (К) — 1,43. За даними, 
представленими на рис. 1, 2, показано, що тоді 
як, коли чисельність мікроміцетів на листках 
рослин сорту Джоан Джей коливалась від 8800 
до 12700 КУО/г сухого листя у досліджува-
них варіантах, чисельность мікроміцетів на 
листках рослин сорту Хімбо-Топ була в межах 
2600–6000 КУО/г сухого листя.
Визначено видовий склад фітопатоген-
них мікроміцетів, наявних на вегетативних 
органах рослин досліджуваних сортів. Пере-
важна частина патогенів, які уражували рос-
лини малини, належали до відомих продуцентів 
мікотоксинів, серед яких на особливу увагу 
заслуговують: Botrytis cinerea, Septoria rubi, 
Alternaria alternata, Aspergillus niger, Fusa-
rium grameniarum, які є продуцентами міко-
токсинів (табл. 1). Зазначені токсини можуть 
спричиняти небезпечні хвороби у людини та 
тварин [13].
Рис. 2. Вплив органічного добрива VITERI та його композицій з ефірними оліями на чисельність 
мікроміцетів на вегетативних органах рослин малини сорту Хімбо-Топ у різні фази онтогенезу 
(1 — Контроль; 2 — позакоренева обробка добривом VITERI; 3 — позакоренева обробка добривом 
VITERI + ефірна олія Базиліка; 4 — позакоренева обробка добривом VITERI + ефірна олія Фенхеля)
Таблиця 1
Видовий склад фітопатогенних мікроміцетів — продуцентів мікотоксинів  
у мікобіомі рослин малини сортів Джоан Джей і Хімбо-Топ
Хвороба Патоген Мікотоксини
Септоріоз Septoria rubi
Сіра гниль Botrytis cinerea Botrydial
Чорна пліснява Aspergillus niger Афлотоксин
Гниль деньця Fusarium grameniaurum Ніваленол
Кладоспоріоз Cladosporium herbarum Тільки властивості
Альтернаріоз Alternaria alternata Тентотоксин
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Спектр фітопатогенних мікроміцетів на 
листках рослин малини досліджуваних сор-
тів представлено у табл. 2, 3. Як свідчать дані 
табл. 2, у фазу висування суцвіть на листках 
рослин малини сорту Джоан Джей спостері-
гається збалансованість між сапротрофними 
мікроміцетами і фітопатогенними. Найбільш 
різноманітний видовий склад фітопатогенної 
мікобіоти на листках рослин малини досліджу-
ваних сортів було виявлено у фазу відокрем-
лення бутонів у суцвіттях. У зазначений період 
на листках рослин малини на всіх варіантах 
сорту Джоан Джей домінували фітопатогенні 
мікроміцети, які було представлено грибами 
Botrytis cinerea, Septoria rubi, Alternaria alter-
nata, Fusarium grameniarum. Такі результати 
було отримано і на сорті Хімбо-Топ (табл. 3). 
Видовий склад мікроміцетів на рослинах цього 
сорту малини був представлений фітопатоген-
ними грибами вище згаданого спектра, але їх 
чисельність домінувала над сапротрофами і 
складала в середньому 70% загальної кількості 
мікроміцетів у мікобіомі.
Як видно з табл. 2, 3, у фазу інтенсивного 
плодоношення за обробки рослин малини до-
сліджуваних сортів добривом VITERI із ефір-
ною олією Базиліка виявлено, що є рівновага 
між сапротрофними і фітопатогенними мікро-
міцетами.
Водночас на варіантах із позакореневою 
обробкою органічним добривом VITERI та його 
композицією з ефірною олією Фенхеля спосте-
рігається істотний тиск на фітопатогенну міко-
біоту, при цьому зменшується спектр мікромі-
цетів на сортах Джоан Джей і Хімбо-Топ.
Висновки. Композиції органічного доб-
рива VITERI з ефірними оліями базиліку і 
Фенхеля істотно впливають на чисельність і 
біорізноманіття мікроміцетів на вегетативних 
органах рослин малини впродовж вегетації. За 
позакореневої обробки органічним добривом 
VITERI із додаванням ефірної олії Базиліка 
спостерігається стабілізуючий добір в мікобіоті 
вегетативних органів рослин сортів малини 
Джоан Джей і Хімбо-Топ у фазу інтенсивного 
плодоношення. Це свідчить про високу пер-
спективність зазначеної композиції для під-
вищення якості та біобезпеки вирощування 
урожаю малини в умовах органічного вироб- 
ництва.
Таблиця 2
Спектр фітопатогенних мікроміцетів на вегетативних органах  
рослин малини сорту Джоан Джей
Варіант
Фітопатогенні мікроміцети
Фаза висування суцвіть Фаза відокремлення бутонів  у суцвіттях
Фаза інтенсивного 
плодоношення















































Примітки: 1 — Контроль; 2 — позакоренева обробка добривом VITERI; 3 — позакоренева обробка добривом VITERI + 





Спектр фітопатогенних мікроміцетів у мікобіомі вегетативних органів  
рослин малини сорту Хімбо-Топ
Варіант
Фітопатогенні мікроміцети
Фаза висування суцвіть Фаза відокремлення бутонів у суцвіттях
Фаза інтенсивного 
плодоношення





































































Примітки: 5 — контроль; 6 — позакоренева обробка добривом VITERI; 7 — позакоренева обробка добривом VITERI + 
ефірна олія Базиліка; 8 — позакоренева обробка добривом VITERI + ефірна олія Фенхеля.
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niger, V. Tiegh, Alternaria alternata, (Fr.) Keissl., Fusarium sp. regardless of the phase of plant ontogene-
sis. These micromycetes are producers of mycotoxins and are characterized by different mechanisms of 
influence on living organisms and they are a powerful factor in the biological contamination of agroeco-
systems and reducing the biosafety of plant products. Essential oils and their compositions with organic 
fertilizer VITERI greatly affect the abundance and biodiversity of micromycetes on the vegetative organs 
of raspberry plants. In case of the foliar treatment with organic fertilizer VITERI with the addition of 
Basil essential oil shows a stabilizing selection in the mycobiota of the vegetative organs of the raspberry 
plants Joan Jay and Himbo-Top in the phase of intense fruiting.
Keywords: raspberry plant, vegetative organs of plants, organic fertilizers, micromycetes, the number 
of CFUs, phytopathogens, organic production.
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